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ASPECTS GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES 
DES LLANOS VÉNÉZUÉLIENS. 
UNE CONTRIBUTION A LEUR ETUDE. 
Jesús Pérez 
<<... Mire, por todos estos caminos, por todas estas sabanas y 
por todas estas soledades, se va a encontrar con mucho más 
de lo que usted ha visto en los libros,,. 
(Dámaso Delgado, El Silbón, leyenda del Llano) 
Quelques données géographiques des Llanos vénézuéliens 
Les Llanos constituent une vaste surface plate (les plaines), comprise entre 
200 m d'altitude sur le piémont andin et 100 m au fleuve Apure. Ces plaines sont 
situées entre la Cordillere des Andes et la Cordillere de al C6te au NW et au N, et 
le massif de Guayana et la foret amazonienne au S et au SO du Venezuela. Les 
Llanos forment un immense couloir entre ces ensembles physiographiques 
drainés par deux grands fleuves I'Apure et I'Orenoque qui se jettent dans océan 
Atlantique par le Delta du dernier. Une grande partie des Llanos se poursuit sur le 
territoire colombien. 
Les Llanos représentent un tiers de la superficie du pays, soit environ 300.000 
km2 (9 fois la Hollande) et 18 %de la population (1.900.000 habitants) avec une tres 
faible densité, concentrée dans sa majorité sur 8 grandes villes dont 3 seulement 
dépassent les 100.000 habitants. Cette région subit les effets d'un exode rural im- 
portant malgré la diversité des activités économiques existantes. En effet, trois des 
sept Etats des Llanos ont un solde migratoire positif. 
Les Llanos peuvent 6tre divisés en 2 grands ensembles: 
- Les Altos Llanos (Les hauts) comprennant : 
- Les Llanos occidentaux (Barinas, Apure, Portuguesa, Cojedes) 
- Les Llanos centraux (Guárico, partie de Cojedes et Anzoátegui) 
- Les Llanos orientaux (Sud de Monagas et Anzoátegui, Est de Guá- 
rico) 
- Les Bajos Llanos (les bas) qui correspondent a la partie sud des Etats de 
Barinas, Apure, Portuguesa et Guárico. 
L'ensemble des Llanos fait partie de plusieurs Régions Administratives. Ils sont 
repartis entre la Région des Andes, la Région Centro-Occidentale, la Région des 
Llanos Centraux et la Région Nord-orientale selon un décret du 1611211 976. 
Sur le plan économique, administratif et social, les Llanos ont été négligés par 
les pouvoirs publics. Ce qui est caractéristique d'un pays tres centralisé ou la ca- 
pilale, siege du pouvoir politique et économique, décide du sort du reste de la Nation. 
Le Venezuela est un pays constitutionnellement fédéral mais les pouvoirs 
régionaux ne se font pas sentir suffisamment dans la vie politique. Ils ont été réduits 
a IJAdministration des villes et des Régions qui attendent toujours les subventions 
du gouvernement central. 
Cette situation est en train de changer depuis peu. En effet, les dernieres 
élections présidentielles de décembre 1988 ont montré I'émergeance de figures 
régionales dans différentes partie du pays. Ceci manifeste I'apparition des groupes 
de pression politique au niveau des Etats fédérés. 
Les élections des gouverneurs des Etats et des Conseils municipaux de 
décembre 1989 et 1992 ont confirmé la tendance constatée en 1988. En effet pour 
la premiere fois dans I'histoire démocratique du Venezuela, les gouverneurs de 
certains Etats du pays appartiennent aux partis de I'opposition. 
L'état d'abandon de I'ensemble de la région est facilement apergu lorsque I'on 
quitte Caracas pour se diriger vers les Llanos. On retrouve jusqu'a la caricature, le 
contraste entre I'arriere pays fournisseur de matieres premieres et la métropole 
consommatrice et bénéficiaire des richesses. II est courant de voir arriver des dra- 
mes en période de pluies a cause des inondations; les rivieres abandonnent les 
cours normaux et ravagent des zones entieres. De nombreuses populations isolées 
du reste du pays pendant des jours, attendent que les eaux baissent et que le pouvoir 
central déclare la zone sinistrée pour que les aides commencent a arriver. 
Tous les ans une partie des Llanos est confrontée a ces problemes aussi couteux 
 di^ point de vue social et économique alors qu'a Caracas fonctionne un Métro tres 
moderne. A ce propos Bernard Kayser dit : <<La marginalité géographique et sociale 
constitue en effet dans une large mesure la condition nécessaire de la croissance 
économique actuelle des pays sousdéveloppés. La marginalisation géographique 
condamne a la misere devastes régions dont la capacité de production ne présente 
pas (ou plus, pas encore) d'intérkt pour le capitalisme : d'ou pas de diffusion des 
innovations, pas de travaux publics, pas d'entreprises modernes. La dégradation 
généralisée caractérise les lieux et les sociétés, tout a la ville qu'a la campagne.~'. 
La situation générale des Llanos du point de vue économique et social trouve 
aisement une explication dans les hypotheses du Prof. Kayser. 
II faut cependant signaler que malgré cette situation de relatif abandon des 
Llanos, nous pouvons y trouver des zones ou I'Etat a investi en priorité dans des 
programmes d'aménagement; te1 est le cas du piémont. 
Lknité structurale des Llanos: 
Les Llanos constituent une unité bien définie tellement les facteurs naturels leur 
donnent une certaine particularité. Les Llanos correspondent a une <<provincia 
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fisiográfica,>, c'est a dire le premier niveau dans la classification géomorphologique 1 1 
proposé par le géographe Alfred Zinck* (1 5). Cette classification équivaut d'ailleurs ~ 
a I'une des trois divisions de la géologie structurale: socles, cordilleres géosyn- 
clinales et bassins sédimentaires de Mr. Tricart. 
Les Llanos sont du point de vue géologique la partie la plus récente du territoire 
vénézuélien. Ils se sont formés presque entierement pendant le Quaternaire. 
Jusqu'au début de leur formation, ils appartenaient au meme ensemble que le lac i 
de Maracaibo. la période d'orogenese qui commence a la fin de I'éocene et pendant 
tout le Tertiaire donnera naissance a la Cordillere andine et de La Cate, et par la 
meme, a la division du bassin occidental. C'est le début d'un long processus d'éro- 
sion et d'accumulation d'alluvions venant des Andes qui se déposeront pendant le 
Quaternaire formant ainsi les plaines alluviales des Llanos. 
Jusqu'a I'Oligocene les dép6ts provenaient du massif guyanais. La formation 
complete des Llanos ne se fait pas a la meme époque, les Llanos centraux apparai- 
ssent a la fin du Tertiaire, les Llanos occidentaux et orientaux pendant le Quaternaire. 
Climat et végétation: 
Selon la classification de Koeppen, le climat des Llanos correspondent au type 
tropical humide des savanes avec une saison seche pendant I'hiver borealet une 
amplitude thérmique annuelle de moins de 5" C. 
Les Llanos occidentaux se trouvent aussi dans la vaste zone écologique de la 
foret tropicale seche d'Holdridge caractérisée par : 
- Une moyenne de précipitations annuelle entre 1000 et 1800 mm. 
- 4 a 6 mois secs suivis des mois de pluies (hivernage) 
- Une moyenne de température entre 22" C et 29" C. 
Dans les Llanos les mois les plus secs sont en général ceux de décembre, janvier 
et février. Les plus humides étant juin, juillet et aout. 
Le réseau hydrographique est extremement dense, les Llanos étant irrigués par 
les nombreux cours d'eau qui descendent des Andes et de la Cordillere de la C6te. 
Les savanes sont les principales formations végétales des Llanos. II s'agit de 
formations herbacées avec une strate supérieure presque inexistante et une 
inférieure formée essentiellement de graminées qui meurent en saison seche et se 
reconstituent en hivernage. Dans quelques secteurs des Llanos on y trouve une 
végétation xérophile. 
II existe des différences nettes entre les savanes des Llanos vénézuéliens en 
ce qui concerne le cortege floristique, les facteurs édaphiques et topographiques. 
Ces différences entrainent des utilisations diverses de I'espace. Ainsi les savanes 
du sud de I'Etat d'Apure (Bajos Llanos) sont inondables avec un sol lourd ou pousse 
une graminée tres résistante appelée gamelote (Paspalum fasciculatum) qui ne 
meurt pas pendant la saison seche. Ces savanes sont utilisées comme prairie 
naturelles pendant la saison seche, étant brulée par la suite afin d'obtenir de 
nouveaux rejets pour I'alimentation animale. 
* Systeme de classification : 1. Province physiographique, 2. Région, 3 Type de paysage, 4. Type 
de relief, 5. Forme élémentaire de terrain. 
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Pendant la saison de pluies le bétail ne trouve pas a manger car les savanes 
son couveries par les eaux. En revanche, les Llanos centraux, orientaux et une partie 
des occidentaux (Altos Llanos) sont généralement bien drainés et les savanes sont 
utilisées comme paturage tout au long de I'année. 
Sarmiento et Monasterio, spécialistes de la végétation des Llanos (16)* a 
I'Université des Andes ont souligné la diversité physionomique des savanes des, 
Llanos centraux en relation avec la présence, la densité et la hauteur des 
peuplements ligneux. 
Ils distinguent notamment : 
- Les savanes herbeuses (sabana pastizal, grass savana) depourvues d'especes 
ligneuses. 
- Les savanes fermées (sabana cerrada, savana wood-land) avec une strate 
arborée et serrée. Cette formation végétale peut etre comparée aux cerrados 
brésiliens. 
II existe sur ces savanes des associations végétales qui forment des unités 
distinctes et prennent des appelations locales ou simplement le nom de I'espece 
dominante: 
- Les matas, ce sont des groupement d'arbres et d'arbustes de forme circulaire, 
isolés au milieu des savanes. Ces associations jouent un r6le tres imporiant dans 
I'6levage extensif en protégeant les animaux du soleil de plomb qui regne en saison 
skche. Les calcetas sont de petites savanes entourées de bois étroits. Le chaparra1 
est un bois discontinu, clairsemé, formé de petits arbres ou arbustes de 2 a 3 m, 
tres pauvre en especes. C'est une association édaphique et anthropique sur un sol 
mince et caillouteux marqué par les feux saisonniers. Son nom provient des 
chaparros (Curatella americana, Byrsonimia grassifolia, Roupale complicata) qui 
sont les especes dominantes dans cette association végétale. 
Le palmar est un bois formé essentiellement de palmiers tels que la palma Ila- 
nera (Copernicia tectorum) sur des sols généralement humides, marécageux et 
acides17. Si I'espece dominante est le moriche (mauritia sp.), le bois s'appellera 
morichal; le corozo (Acrocomia sclerocarpa) forme le coroza1 sur un sol mieux drainé, 
etc. Les feuilles de ces palmiers ont une importante non négligeable pour les 
population locales car celles-ci les ont toujours utilisées dans la construction des 
toitures pour les maisons traditionnelles de la région. 
En ce qui concerne les formations végétales arborées, on distingue dans les 
Llanos: 
- Les forets semi-décidues (Semi-evergreen seasonalforest) 
- Les forets saisonnieres (evergreen seasonal forest) ou sont présentes les 
especes sempervirentes. Elles sont localisées le long des cours d'eau des Llanos 
et constituent les forets-galeries. 
Ces forets du piémont et des Llanos ont été la principale source de bois pour le 
PaYs. 
* Pour des inforrnations plus completes sur la végétation des Llanos se référer aux travaux de 
ces spécialistes. 
Enfin, il est nécessaire de rappeler que, comme toutes les formations herbeuses 
des zones tropicales soumises a climats avec alternance de saison seche et humide, 
les savanes des Llanos connaissent les feux saisonniers pendant la période des mois 
secs. Le romancier vénézuélien Rómulo Gallegos dans son oeuvre tente d'expliquer 
I'origine de la pratique des feux et en fait une merveilleuse description: (<Des idées 
rudimentaires, profondement enracinées chez le campagnard vénézuélien, et 
impuissance des habitants peu nombreux de la plaine devant immensité des terres 
qui réclament leurs efforts, conseillent le feu quand s'approchent les premieres 
averses de I'année comme seul moyen efficace pour faire renaitre avec plus de 
vigueur les piturages épuisés par la sécheresse et pour détruire le ver et les nids de 
tiques qui ruinent les troupeaux.), Et a propos du feu il ajoute : ((Les bouquets de cha- 
parros opposaient ca et la une résistance désespérée; mais les flammes se précipi- 
taient sur eux, tournant et sifflant furieusement; elles s'enflaient dans leur lutte se cou- 
vrant d'un noir panache de fumée; on entendait la pétarade des lianes qui éclataient 
et lorsque le noyau de résistance disparaissait, le feu victorieux serrait de nouveau 
les rangs et poursuivait son avance rapide, menacant d'isoler les maison.))(6). 
L'écosysteme des Llanos: 
En mars, a la fin de la saison seche, les cours d'eau sont a leur plus bas niveau 
d'étiage ; les bajios et les esteros (partie hautes de savanes) sont secs et seront 
couverts par les eaux des premieres pluies. En juillet-Aout il y exces d'eau qui s'ac- 
cumule partout . A partir de septembre I'eau commence a baisser, d'abord en sur- 
face, ensuite en profondeur. novembre est un mois de transition avant le debut de 
la saison seche en décembre. L'écosysteme animal et végétal est étroitement lié 
au rythme des conditions de secheresse et d'humidité pendant I'année. En effet, 
I'installation d'une végétation proche de la foret tropicale humide sur le domaine de 
la foret seche tropicale serait liée a la présence d'une forte humidité. Les esteros 
sont couverts par les plantes herbacées hydrophiles qui constituent I'essentiel de 
la nourriture du bétail en saison seche comme en saison humide. Et sur les bajios 
les bois clairs dominent alors que sur les bancos (parties hautes des savanes) les 
bois sont plus denses. 
La faune a un habitat et une migration définie par la présence d'un exces d'eau 
en période de pluie. Les Llanos accueillent des milliers d'oiseaux qui migrent en 
saison seche. Cette région est la plus grande réserve ornithologique avec plus d'un 
millier d'especes d'oiseaux. Du point de vue ichtyologique, les Llanos sont tres ri- 
ches. En effet, les rivieres et les lagunes abritent environ 300 especes de poissons 
dont 60 commercialisables. Le cycle de frai et de développement de plusieurs es- 
peces est intimement lié aux changement saisonniers. Par exemple, les migrations 
des coporos ou bocachicos (Prochilodu mariae) et de palometas (Cichala sp.) deux 
poissons tres consommés par la population locale, sont commandées par les varia- 
tions de niveau des eaux. Ces poissons remontent les cours d'eaux en bancs ser- 
rés vers le piémont au mois de décembre; la, ils se nourrissent dans les lits rocheux. 
En avril-mai, avec les premieres pluies, les poissons vont a I'aval des rivieres. 
Avec les fortes précipitations celles-ci débordent, laissant une partie des poissons 
dans les esteros inondés et dans les lagunes. Dans ces eaux calmes les poissons 
frayent, les alevins se développent pour se diriger vers le piémont en saison seche 
et ainsi compléter le cycle de reproduction. 
D'autres animaux tels que le caiman (Crocodylidae) et la baba (Crocodylidae 
sp.) sont nombreux dans les Llanos; ces derniers furent I'objet d'une chasse intense 
a cause de la valeur marchande de leur peau si bien que de nos jours, les caribes 
(Serrasalmus sp), sorte de piranha des Llanos proliferent excessivement du fait de 
la disparition du caiman. Des mammiferes comme le chiguire (hydrochoerus), le plus 
grand rongeur du monde, tres apprécié par sa chair surtout a Paques, le cerf, les 
tatous et toute sorte de tortues completent un tableau tres riche et varié, source de 
proteine a bon marché pour la population locale. Les habitants des Llanos tirent profit 
de cette avantage naturel en incorporant ces proteines d'origine animale abondantes 
dans leur alimentation quotidienne, ceci est aussi valable pour toute la population 
du bassin de I'Orenoque. Le Prof. Bartolomé Bennassar a aussi constaté le role 
important du poisson d'eau douce dans I'alimentation des populations du bassin de 
I'Amazone.(8) 
La concentration de la propriété, le principal aspect foncier des 
L1lanos. 
Les Llanos est la région vénézuélienne la plus marquée par le latifundisme. C'est 
le domaine presque exclusif du grand domaine d'élevage ou des propriétés peuvent 
atteindre plus de 50.000 ha dans certains Etats des Llanos notamment dans Apure 
et Guárico. Si I'on croit aux chifres du recensement agricole de 1941 en ce qui con- 
cerne les Llanos, dans I'Etat de Barinas seulement 17 propriétaires controlaient 90 
*h des terres, pour I'Etat de Guárico et Cojedes 1 10 et 95 propriétaires possédaient 
90 % des terres respectivement. En 1950, les exploitations de plus de 2000 ha con- 
centraient 81 % de la superficie occupée dans I'Etat de Guárico et 90 % dans I'Etat 
d'Apure. Les exploitations de plus de 10.000 ha occupaient 77 O/O des terres 
appropriées dans I'Etat de Barinas.* 
En ce qui concerne I'aspect foncier plus récent selon un rapport officiel (Progra- 
ma PIALLO, 1974 Corpoandes) pour I'ensemble de la région des Llanos occiden- 
taux, 73 % des exploitations travaillent 2,9 % des terres utilisées. Par contre, 3 % 
des propriétaires controlent 84 % des terres dont la majeur partie est sous-utilisée. 
90 '/O des familles ont en moyenne 670 bolivars par mois pour vivre, en revanche 
le 10 % restant a un revenu 5 fois supérieur. 
Cette situation ne semble guere évoluer car en effet selon les résultats 
préliminaires du dernier recensement de I'agriculture realicé en 1987 (5to censo) 
pour I'Etat de Portuguesa sur un total d'environ 1.400.000 hectares consacrés a 
I'agriculture et a I'élevage, 64 % des terres sont d'origine privée, 9 % des terres 
* Noelle Dernyk. Notes et Etudes documentaires. Problemes dlAmérique Latine No 4457, février 
1978. 
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correspondent aux baldíos, 5 % appartiennent aux Ejidos et 22 % sont controlées 
par I'lnstitut Agraire national (IAN). Si I'on regarde de pres le 64 % des terres privées 
on voit que plus de la moitié (52%) sont concentrées dans 183 fermes (sur 748 
exploitations) de plus de 1000 ha dont 28 de plus de 5000 ha. Enfin, 279 fermes 
entre 300 et 1000 ha possedent 10 % des terres privées. 
Cette économie basée sur I'agriculture et I'élevage repose sur une structure 
fonciere tres concentrée. D'un coté les grandes exploitations, de I'autre, une petite 
paysannerie nombreuse sans terre ainsi que beaucoup de petites exploitations de 
subsistance. 
II n'existe pas de plan cadastral de la zone mais on peut se donner une idée du 
foncier en observant a la loupe les cartes au 111 00.000 ou I'on peut voir les plus gran- 
des propriétés occupant I'essentiel de I'espace. En effet, cette information se déduit 
facilement en analysant la toponymie de la zone. La plupart de ces grandes proprié- 
tés se trouvent en fait sur les terres appartenant a la nation (Baldíos) et beaucoup 
de propriétaires terrains se sont appropriés des ejidos. 
Cette situation pose beaucoup de probleme dans la région. En effet, les 
occupations forcées de terres sont nombreuses et fréquentes si bien que les for- 
ces de I'ordre doivent intervenir souvent pour expulser les paysans sur des terres 
occupées illégalement. 
Cet état de faits est merveilleusement exploitée par les partis politiques pour le 
besoin de leur clientele électorale. En effet, selon le journal quotidien (<El Nacional>> 
du vendredi 7 février 1992, le propre gouverneur de I'Etat de Barinas aurait permis 
personnellement I'occupation illégale de 1 1 fermes pres de notre zone d'étude et 2 
terrains urbains dans la capitale de I'Etat de Barinas. Ces terres du domaine public 
et privé ont été <<envahies>> par des invasores professionnels fortement appuyés par 
les pouvoirs locaux. Selon les paysans de la zone il semblerait qu'une des raisons 
des ces occupation forcées est pour permettre I'exploitation illégale des bois des 
terres controlées par I'lnstitut Agraire national(1AN). Cette information a été 
confirmée par le journal régional <<Ultima Hora>> du 6 février 1992. L'Université de 
Andes a d i  affronter aussi des occupations illégales sur des terres sous sa gestion 
dans la réserve forestiere de Ticoporo a I'Ouest de notre région d'étude.* De meme, 
les reglements de comptes entre paysans sont courant entrainant parfois mort 
d'homme. 
L'élevage et I'agriculture: 
Cette région est le domaine presque exclusif de I'élevage extensif de bovins avec 
des milliers de tetes de bétail livrées a leur croissance naturelle dans de grandes 
propriétés. Ces hatos peuvent atteindre plus de 50.000 ha, comme on I'a dit 
auparavant. C'est la regle générale du grand domaine. 
L'élevage des Llanos conserve un aspect archa'ique, qui constraste avec I'éle- 
vage laitier moderne de I'Etat du Zulia par exemple. Ce sont essentiellement des 
* Tulet, J.Ch. (1 986). Ticoporo, ou I'Université face aux invasions paysannes. In: Dynamiques des 
pouvoirs locaux en Amérique latine. Document de recherche du Credal, CNRS, Paris. 
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prairie naturelles ne comprennant aucune selection de p2turages ou de troupeaux. 
II faut cependant signaler qu'actuellement il se produit une relative modernisation 
de ces systemes de produ~tion.~ 
Les principaux Etats d'elevage par ordre d'importance sont: ceux d'Apure, Ba- 
rinas, Guarico, Monagas, Cojedes, Anzoategui et Portuguesa. L'Etat du Zulia devient 
de plus en plus un producteur non negligeable de betail a viande a partir justement 
de sa production laitiere. Les Etats des Llanos approvisionnent tout le pays en viande 
bovine; le cheptel national etait d'environ 10.000.000 de tetes en 1975, dont environ 
la moitie pour les seuls Etats des Llanos (14). 
Les cultures sont tout a fait marginales dans les Llanos si I'on se refere aux 
surfaces travaillees mais elles jouent un r61e socio-economique tres important. 
En effet, I'agriculture est le fait d'une petite paysannerie tres nombreuse, plus ou 
moins liee aux grands domaines et pratiquant une agriculture de subsistance. 
Selon les informations personnelles tirees des discussions dans ((le premier 
Congres de Technologie Populaire)), organise par IIUniversite des Andes en 
1985, la plus grosse quantite des haricots noirs (caraotas) serait produite au 
Venezuela dans des petites exploitations de subsistances notamment dans le 
piemont des Llanos. D'ou IJinter6t du r81e de cette petite paysannerie si I'on me- 
sure I'importance des haricots noirs dans la ration alimentaire du venezuelien. 
Ces petits agriculteurs approvisionnent le hato en denrees alimentaires; ils ex- 
ploitent parfois des parcelles dont ils ont I'usufruit en echange de services faible- 
ment remuneres. Lorsqu'ils sont independants du domaine, ils fournissent les 
petits marches locaux (villages ou petites villes) des produits tels que les bana- 
nes, les tubercules, les haricots, les fruits, etc. 
Les fronts pionniers dans les Llanos. 
L'évolution recente de I'agriculture venezuelienne a permis le developpement 
des noyaux specialises dans la production de type commercial. Pour ce faire, I'Etat 
'venezuelien a equipe certains secteurs des Llanos, on a ainsi construit le systeme 
d'irrigation de Guarico (1 10.000 ha ) pour la production rizicole, ou le systeme ((las 
majaguas,) (90.000 ha) et la Colonie Turen dans I'Etat de Portuguesa. La creation 
d'un front pionnier a la limite des Andes et des hauts Llanos a permis une augmen- 
tation considerable de la production agricole sur la base des exploitations (moyennes 
et grandes) agricoles modernes dite agricultura empresarial. Ainsi I'Etat de Portu- 
guesa produisait en 1975 le tiers du riz au niveau national principalement dans la 
colonie agricole de Turen. Selon le recensement agricole de 1984-1 985, I'Etat de 
Portuguesa reste de tres loin le premier producteur de riz avec 68 % du total de la 
surface nationale recoltee, suivi des Etats de Guarico (1 7 %), Cojedes (1 1 %) et 
Barinas environ 3 %. Ce qui veut dire que la totalite de la surface en riz au Venezuela 
se trouve dans les Llanos (99 %). 
Pour ce qui concerne I'Etat de Portuguesa, cette region de piemont et de sols 
fertiles beneficie de conditions tres favorables a I'agriculture si bien que les forets 
de la reserve de Turen creee en debut des annees 50 et ses meilleures terres 
appartennant a I'Etat vont voir I'irruption violente de I'agriculture capitaliste tout au 
long de la dictature de Pérez Jiménez -1948-1958- (4). 
Les premieres années de cette dictature sont marquées par la réalisation de 
travaux publics dans la région (routes, canaux d'irrigation, déboisements, etc.) suivie 
par la création de véritables colonies de peuplement et la constitution de noyaux 
modernes de production agricole. 
Le gouvernement facilite I'installation des familles d'agriculteurs nationaux mais 
aussi des étrangers principalement des espagnols, des italiens et en moindre propor- 
tions des syro-libanais et des polonais. Apres la chute du dictateur (1 958) les gouver- 
nements démocratiques continuent a favoriser le développement de ce type d'agri- 
culture dans la région. En effet, les travaux d'équipement en infrastructure agricoles 
et le déboisement continuent avec les politiques de Réforme Agraire et la création 
des asentamientos campesinos a travers I'lnstitut Agraire National (IAN) sur les ter- 
res publiques. 
Pendant cette période les terres publiques ont été progressivement envahies 
par des entreprises agricoles. Le total des terres affectées en 1974 atteignait plus 
de 150.000 ha selon le Ministere de I'Agriculture (5). 
La croissance horizontale de I'agriculture empresarial a touche serieusement 
les terres de I'IAN d'origine publique ou privée. Celui-ci a d i  octroyé des titres de 
propriétés a des entrepreneurs pour faciliter I'obtention de crédits millionnaires de 
la part du Fondo de Crédito Agropecuario dans I'Etat de Portuguesa. 
Ainsi ((une simple comparaison entre la valeur des travaux d'infrastructures 
réalisées entre 1960 et 1974 (95.653.540 bolivars) et le financement qu'a recu le 
secteur empresarial pour améliorer I'infrastructure et I'équipement des fermes en- 
tre le mois de juin 1974 et le mois d'aoit 1975, (62 millions de bolivars donnés par 
le Fondo de Crédito Agropecuario) contribue a montrer comme le secteur paysan 
est parti défavorisé par le fait de I'expropriation ou de la colonisation~)(5, p.192) 
En ce qui concerne un aspect tres important des fronts pionniers, c'est a dire I'exploi- 
tation forestiere, les Llanos possedent environ 1/10 des forets du pays mais la plus 
grande partie de la production nationale provient des forets décidues des Llanos no- 
tamment celles de Barinas et Portuguesa ou se sont installées les plus importantes 
scieries du pays. Les réserves forestieres des Llanos sont par ordre d'importance: 
- San Camilo (Apure) ....................................... 450.000 ha 
- Guarapiche (Monagas) ................................... 70.000 c( 
.................................... - Ticoporo (Barinas) 170.000 
- Caparo ((0 ......................................... 174.000 a 
.............................. - Turén (Portuguesa) 1 16.400 
1.280.700 ha 
Source: MAC División de Evaluación y Análisis Foresta1,1975. 
Ces forets ont beaucoup souffert du déboisement ces derniers années du fait 
d'une demande croissante de bois au niveau national. Les difficultés pour I'Etat de 
controler cette activité a été a I'origine de bien d'abus de la part des sociétés qui se 
chargent du déboisement. Mais il faut signaler aussi qu'une des principales activités 
qui s'est développée dans les latifundias acquises par I'lnstitut Agraire national dans 
le cadre de la Réforme Agraire, a été I'exploitation de bois. (5) 
La progréssion constante et rapide des zones déboisées dans les réserves de 
San Camilo, Caparo et Ticoporo a été mise en évidence par I'interprétation de 2 ima- 
ges Landsat MSS de 1972 et 1979. En 7 ans la poussée colonisatrice et I'avance 
du front pionnier se fait au détriment des réserves forestieres (10).(11) 
Plus récemment une étude menée sur la réserve forestiere de Ticoporo en 
utilisant une image du satellite Spot, confirme un recul tres important de la réserve 
forestiere au profit de I'activité agricole.* 
Selon une communication récente présentée par des spécialistes vénézuéliens 
au VI Congres vénézuélien de la Conservation de 1986 a Maracaibo (El Universal 
5/12/86), 12.000 ha de bois disparaissent chaque année dans I'Etat d'Apure. Ac- 
tuellement la course aux devises a laquelle se livre I'Etat vénézuélien laisse prévoir 
a une accelération de la dégradation des forets vénézuéliennes notamment celles 
des Llanos. En effet, le Vice-président de la Société vénézuélienne des Sciences 
naturelles, Alejandro Aristiguieta, vient de dénoncer publiquement les plans de 
déforestation du gouvernement dans le but d'exploiter le bois pour I'exportation. (El 
Universal, 6/07/1988). Cette nouvelle situation est tres préoccupante car on connait 
les dégats occasionnés par ces politiques de course aux devises avec I'aide des 
organismes financiers internationaux dans certains pays asiatiques te1 que le 
Programme Transmigrasi en Indonésie ou en Amérique Latine dans la foret bré- 
silienne.(George, Susan. Jusqu'au cou. Enquete sur la dette du Tiers Monde. Ed. 
La Découverte, 1988, Paris 406 p.) 
Les principaux programmes régionaux d'aménagement 
dans les Llanos Occidentaux. 
Plusieurs organismes officiels tels que le ministere de I'environnement 
(MARNR), le ministere de I'agriculture (MAC) I'lnstitut de la réforme Agraire (IAN), 
les corporations régionales de développement (Corpoandes , le ministere de trans- 
port (MTC) et la corporation vénézuélienne de pétrole (Corpoven) ont pris en charge 
la réalisation de programmes d'aménagement dans les Llanos occidentaux. Ces 
programmes concernent principalement le développement des activités rurales par 
la mise en valeur et I'assainissement des terres agricoles. IIs ont commencé avant 
1960 avec la création des colonies agricoles et par la suite avec le démarrage des 
politiques liées a la réforme Agraire. La notion de <<programme de développement 
rural intégré), apparait entre 1970 et 1976 et a été I'axe essentiel des tous les projets 
d'aménagement rural crées ou consolidés dans les Llanos et dans le piémont andin. 
Selleron G., Laques A.E (1990).Dynamique agro-sylvo-pastoral sur un front pionnier tropical au 
Venezuela par télédétection in: Télédétection et tiers monde : méthodologie, pratiques, nouveaux 
champs et nouveaux enjeux, Actes de la Table ronde international télédétection, Editions du CNRS, 
Talence 1989. 
La majorité des programmes d'aménagement ont comme objectif la mise en 
valeur des terres avec le drainage, I'irrigation et la production d'électricité, compte tenu 
des conditions géographiques et climatiques de la région. La construction de voies 
d'acces a été une constante des politiques d'aménagement dans la zone étant donné 
I'impact positif de la construction d'une nouvelle route dans la masse paysanne. 
Dans les années 70 d'autres programmes de développement tels que les PRlDA 
(Programmme intégré de développement agricole), visaient principalement les pay- 
sans des asentamientos bénéficiaires de la Réforme Agraire. 
Actuellement une autoroute est en construction (Autopista José Antonio Páez) 
qui liera les 2 centres agricoles les plus dynamiques de la région, Barinas et Acarigua 
dans les Etats de Barinas et Portuguesa respectivement. Cette ouvrage longe le 
piémont et la plaine sur environ 80 km. 
Si I'on regarde la liste de projets d'aménagement rural sur I'ensemble du territoire 
national, on constate que les Llanos ont r e y  la majorité des investissements réalisés 
par I'Etat dans le domaine agricole notamment dans les Llanos occidentaux. Parmi 
ces projets nous trouvons: 
Programmes de développement rural 




Projet Cutufi 21 .O00 
(Apure) 
Modulos manteca1 1.000.000 
(Apure) 
Guanare-masparro 1 .OOO.OOO 
(Barinas-Portuguesa) 
Piallo 1 .OOO.OOO 
(Barinas-Tachira-Apure) 
Ticoporo I 18.000 
(Barinas) 
Las Majaguas 60.000 
(Portuguesa-Cojedes) 
Turén I et II 200.000 
(Portuguesa) 










Source : Jesús Pérez, DEA Bordeaux 111,1982. 
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En ce qui concerne les aménagements pour I'activité pétroliere il faut rappeller 
que sous le territoire des Llanos se trouve le bassin pétrolier de IIOrenoque (la plus 
grande réserve de pétrole lourd du pays, 153.000 Km2) et le bassin dlApure-Barinas 
(87.000 km2). Les Llanos occidentaux ne contribuent que peu a la production na- 
tionale, le contraire des Llanos orientaux et centraux dont leur production n'est pas 
négligeable. Mais cette région verra augmenter leur part a la production nationale 
lors de la mise en exploitation de la ~(ceinture pétrolifere de I'Orenoque,,. 
Les aménagements pétroliers des années 50 sont principalement des oleoducs 
et des petites raffineries. Actuellement la corporation vénézuélienne de pétrole 
(Corpoven) construit un nouveau oléoduc d'environ 100 km entre Guasdualito et 
Barinas dans les Llanos occidentaux. Cette ouvrage permettra la liaison avec le port 
pétrolier le plus proche <<Puerto cabello,>. 
L'apparition en force de I'activité pétroliere dans les Llanos occidentaux ne va 
pas sans produire d'impacts dans les activités économique traditionnelles de la 
région (1 0) En effet, selon des informations récentes les agriculteurs et les éleveurs 
voient d'un tres mauvais oeil les salaires plus éleves payés par les compagnies 
pétrolieres car la main d'oeuvre se fait rare pour travailler dans I'activité agricole. 
Les Llanos dans I'histoire 
Les Llanos pré-colombiens: 
Bien avant I'arrivée des espagnols, les Llanos était déja le lieu d'une civilisation 
indigene dont on connait tres peu du fait que cette partie de I'histoire a été négligée 
par les gens qui ont écrit I'histoire vénézuélienne. Néamoins, on assiste de nos jours 
a un retour sur cette partie du passé encore méconnu ou histoire précolombienne 
et I'on commence a voir des résultats. Par exemple, on sait que les civilisations des 
Llanos n'étaient que des simples collecteurs ou chasseurs comme ce fut affirmé hati- 
vement. Les Llanos ont accueilli une civilisation a structure d'organisation sociale 
assez avanceé, maitrisant parfaitement la culture du mais, du manioc, du coton, etc. 
(entre 900 avant J.C et 900 apres J.C). leurs connaissances dans le domaine agro- 
nomique étaient avancées si bien que par exemple, a partir du manioc amer ils ont 
obtenu le manioc doux, meilleur a manger; de meme qu'une variété de mais appellée 
<<pollo>, qui s'adaptait mieux a la chaleur des Llanos.* 
Les travaux d'Alberta Zucchi sur la préhistoire des Llanos sont a cet égard tres 
intéressants. (1 9) 
Les civilisations anciennes llaneras ont dtl affronter les memes problemes d'inon- 
dation et de sécheresse dans la région; les montículos et le réseau de calzadas (terre 
pleins) qui se communiquent, les lagunes a fonds imperméabilisés qui se trouvent 
dans les Llanos occidentaux furent aussi les premiers aménagements de ces so- 
ciétés anciennes. Des recherches sont en cours par le spécialiste d'histoire régionale 
* Sanojas, M., Vargas, F. Antiguas formaciones y modos de production venezolanos. Caracas, 
ed. monte Avila, 1980. 
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J.E Ruiz Guevara dans la région de Barinas. Ce chercheur m'a communiqué ver- 
balement ses premiers résultats. Ainsi d'apres Mr. Ruiz Guevara beaucoup de la- 
gunes actuelles ont été construites par les indigenes dans le but de pallier la sé- 
cheresse; les fonds des lagunes auraient été imperméabilisés a cet effet avec des 
cendres de bois brulés et de I'argile. Les calzadas auraient servi de chemins ou de 
surfaces cultivables au milieu des savanes inondées en période de pluies. les 
montículos seraient des monuments rituels. Ces formes de relief particulieres et les 
types de formations végétales que I'on trouve dans les Llanos occidentaux s'expli- 
quent aussi par I'histoire de I'homme des Llanos et non pas par un schématique sys- 
teme de débordement des rivieres ou par des facteurs édaphiques ou climatiques. 
Les Llanos pendant I'époque coloniale et apres I'independance 
Pendant la période coloniale I'économie des Llanos était basée sur I'élevage 
extensif de bovins, la culture du tabac et de I'indigo et le prélevement des ressources 
de la flore et de la faune. Cette région a fourni le marché européen de ces produits 
coloniaux. Les conquistadors ne trouvant pas de matérieux précieux dans cette partie 
de la colonie, ont été obligés de développer tres t6t une activité autre que miniere. Les 
vastes prairies des Llanos et I'existence d'une civilisation militairement plus faible, ont 
facilité la tache des conquérants pour consacrer cet espace a I'activité agro-pastorale. 
On croit que les premiers hatos furent fondés dasn le Llanos en 1548. Au XVll 
siecle des exploitations possedant entre 10 et 20.000 tetes et appartenant a quel- 
ques familles criollas, formaient déja de véritables latifundia d'élevage extensif (2). 
Ce systeme de production avait besoin de tres peu de main d'oeuvre, celle-ci 
fut fournie par les populations indigenes suffisament nombreuses qui furent sou- 
mises a la servitude. Ceci pourrait ainsi expliquer en partie I'absence de noyaux de 
population d'origine africaine dans les Llanos. 
En ce qui concerne la culture du tabac,* ce produit s'est maintenu comme arti- 
cle d'exportation jusqu'a la fin de la colonie. Une partie des fins tabacs consommés 
en Europe pendant le XVll et le XVll siecle provenaient des Llanos de Barinas. 
L'interdiction de la culture sur la majeur partie de la colonie a cause de la contra- 
bande pratiquée par les hollandais, a permis un développement extraordinaire dans 
la région de Barinas. Ce tabac a eu tellement de succes que le mot <<VARINA>> (de 
Barinas) est rentré dans la langue allemande pour désigner un bon tabac (3). 
Les cuirs des Llanos furent tres appréciés en Europe et le commerce de bétail 
et de viande séchée avec les Antilles a connu un essor considérable pendant le XVII 
et le XIX siecle. (Izard, M. Del matadero a las Antillas. los ganaderos caraqueños 
a finales de la época colonial. Bolivar y su tiempo. Cahiers des Amériques Latine, 
No 29-30 p. 13-27 Paris 1 984.) 
Meme la lointaine guerre de Crimée (1854-1856) a eu des répercussions sur 
I'économie des Llanos dans ce sens que les troupes alliées furent approvisionées 
L'historienne Mercedes Ruiz Tirado de I'Université des Andes a Mérida au Venezuela, est une 
spécialiste de I'histoire du tabac dans les Llanos vénézuéliens. Ses travaux réalisés dans les archi- 
ves des lndes a Séville sont une précieuse contribution a la connaissance de notre histoire régionale. 
des cuirs venant des Llanos pour la fabrication des selles et chussures nécessaires 
a la campagne militaire. Cette conjoncture a provoqué une hausse des prix des 
peaux et une chute sans précedent des prix de la viande de boeuf (18). 
D'autres produits moins importants sortaient des Llanos, la sarrapia ou noix de 
tonka pour I'industrie du parfum, le dividivi (Coesalpinia cararia ) pour I'extraction 
du tanin utilisé dans la tannerie, le chicle, le caouchout, le kapok, etc. Mais aussi le 
balata, la salsepareille, le quinquina et d'autres plantes médicinales ont été trouvée 
dans les forets des Llanos. Cette derniere plante ou prodigieuse rubiacée a permis 
la fabrication du <(se1 de Pelletier)) pour lutter contre le paludisme. Cette découverté 
a beaucoup aidé a la colonisation des régions tropicales notamment a la construction 
du canal de Panama. Des essences faites a partir des extraits de plantes, aussi 
connues que I'amargo d'Angostura utilisé actuellement pour aromatiser les cocktails 
et en patisserie, ont été mises au point grace a la flore des Llanos. 
Enfin, les Llanos étant une des réserves ornithologiques des plus importantes 
dans le monde, les oiseaux ont payé par leur beauté. En effet, les plumes des hérons 
des Llanos ont eu un grand succes pendant une période, sans doute ont-elles con- 
tribué a décorer les chapeaux de mode dans les nuits mondaines de la bourgeoisie 
européenne a la fin du XIX et au début du XX siecle. Le commerce de tous ces pro- 
duits a suscité I'intéret de nombreuses maisons d'exportation francaises qui se sont 
installées dans la région, particulierement la maison Francheschi qui faisait le com- 
merce des plumes. Rómulo Gallegos, fait allusion au commerce des plumes et aux 
litiges provoqués par cette activité dans les Llanos: <<Mujiquita terminait en lui annon- 
Gant que Doña Bárbara, désireuse de tout faire par elle meme, avait poursuivi son 
voyage vers San Fernando pour livrer les plumes au commercant ...>) (< Ne vous I'avait- 
je pas dit, Docteur Luzardo ? Voila désormais les points sur les H. Vos plumes sont 
dans de bonnes mains: celles de votre amie qui vous apportera I'argent.)) (6) 
Si les Llanos ont connu une certaine prospérité économique, il n'a pas été ainsi du 
point de vue sociale. En effet, la région fut pendant longtemps le théatre de guerres in- 
terminables fratricides au XIX et au XX siecle. Le latifundisme, les guerres et les maladies 
telle que le paludisme ont plongé cette société dans les ténébres d'une époque 
médiévale. La société llanera n'a jamais pu trouver son souffle pour recupérer les for- 
ces épuisées apres ces dures épreuves. Ce fut d'abord la guerre de la Conquista, 
apres la guerre de I'indépendance et ensuite la guerre des caudillos: K.. les popula- 
tions de Guárico, d'Apure, de Barinas participerent a la guerre autant dans les sou- 
ffrances des privations que dans les campagnes militaires. Tous les Llanos furent 
secoués continuellement par les guerrillas qui ont forgé avant les événements cruciaux 
de 181 9 a 1821, les champions de I'indépendance ... il n'y a pas eu de village des Llanos 
qui ne donne pas un héros ... de tous les coins des Llanos surgissaient les soldats.))(l2) 
Plus tard, a partir de 1859, la guerre fédérale* commence, les classes dépos- 
sédées de Barinas, portuguesa au cri de << Tremblez oligarches !>) rejoindront le 
* Cette partie de I'histoire vénézuélienne est rernarquablement étudiée a Barinas par I'historien 
J.E Ruiz Guevara et a Barcelone par historien Catalan M. Izard. (M. Izard. Ni cuatreros ni montoneros, 
Ilaneros, Boletín Arnericanista, No 31, pp 83-142, Barcelona, 1981 ., Orejanos, cimarrones, y 
arrochelados. Ed. Sendai, Barcelona, 1988, 126p.) 
troupes du général Zamora en 1848. C'était le début d'une longue guerre qui va durer 
jusqu'en 1864. (1 3). 
Le peuplement des Llanos se fait tres difficilement et lentement. Un siecle apres 
I'arrivée des espagnols, les pricipales villes du piémont des Llanos étaient fondées; 
au XVI siecle Barinas, Acarigua, et Guanare. Ce n'est que deux siecles apres que 
les premiers centres de peuplement de I'interieur des Llanos se sont établis. 
La proportion d'habitants des Llanos pendant la colonie était supérieure a celle 
de nos jours par rapport a la population totale. Les principales villes des Llanos ont 
été jadis de vrais centres économiques importantes. 
Les Llanos au XXe siecle. 
L'économie fondée presque exclusivement sur I'élevage extensif de bovins se 
maintient pendant la premiere moitié du XXe siecle. Ce n'est qu'a partir de la seconde 
moitié de ce siecle que I'on voit apparaitre en force des zones de développement 
agricoles surtout dans les parties proches du piémont (3). Cette situation changera 
avec I'apparition de I'exploitation du pétrole dans d'autres régions du pays qui déclen- 
che des migrations des populations vers les zone pétrolieres particulierement a partir 
des Llanos occidentaux. Ce processus ne fait qu'aggraver un exode rural vers les cen- 
tres urbains déja important du fait du déclin d'un systeme de production agricole basé 
essentiellement sur le latifundium, ne necessitant que peu de main d'oeuvre exploitée 
dans des conditions inhumaines. Ce déclin était lié a une chute de prix agricoles a 
I'exportation et a I'émergeance du modele exportateur de petrole au Venezuela. Cet 
aspect de I'histoire des Llanos, la misere a la campagne, I'exode des paysans et 
I'apparition du pétrole, constitue le centre de I'oeuvre littéraire de I'écrivain véné- 
zuélien Miguel Otero Silva: (<...Carmen Rosa se mit souvent a la porte de I'école pour 
les voir passer. ils étaient entassés dans les autos disloqués, invraissemblables.. . 11s 
venaient des régions les plus diverses ... Ils allaient tous a la recherche du pétrole qui 
avait fait son apparition dans les provinces de I'Est, sang puissant et noir qui jaillit des 
savanes, bien au-dela des bourgs en ruines qu'ils traversaient a présent, et de ce 
bétail maigre, de ces cultures misérables.. (Oficina NO1 ,Miguel Otero Silva). 
Les Llanos ont connu jusqu'aux années 1940 une tres forte mortalité liée prin- 
cipalement a la malaria. Une vaste campagne sanitaire a été menée contre ce fléau 
et arrive a erradiquer completement cette maladie vers les années 1950. D'autres 
maladies ont aussi provoqué des dégats considérables dans les troupeaux des 
Llanos. 
Jusqu'aux années 40, les Llanos restaient de isolés de la capitale Caracas. La 
majeur partie des échanges qui se faisaient par la voie fluviale de I'Orenoque, 
pourront se faire par la route panamericana et la route transandina qui assureront 
la liaison entre Caracas et I'Ouest du pays. 
Pour ce qui concerne les Llanos occidentaux apres les années 50, la route tran- 
sandina prend le relais de la voie fluviale pour la plupart des échanges avec le centre 
du pays au détriment de celle-ci, si bien que les ports fluviaux de la région, jadis de 
véritables centres économique dynamiques, sont aujourd'hui dans un état d'aban- 
don total; te1 est le cas de Puerto Nutrias dans I'Etat de Barinas ou Puerto las Animas 
dans le Portuguesa. 
Cependant actuellement I'Etat conduit des projets de réhabilitation de la na- 
vigation fluviale. En effet, le ministere de I'environnement (MARNR) et I'lnstitut de 
Canalisation (INCANAL) réalisent des travaux de dragage dans la riviere Apure afin 
d'utiliser cette voie pour les échanges entre les Régions andine, de Llanos et le 
centre industriel de Guayana a travers I'Orenoque. Peut-etre assisterons-nous a la 
renaissances des anciennes voie de communication fluviales dans les Llanos ?. 
La société des Llanos d'aujourd'hui est le fruit d'une longue et constante 
adaptation a des périodes difficiles de maladies, de guerres, d'analphabétisme mais 
aussi elle est le produit d'une adaptation a un milieu naturel souvent hostile. Cette 
société a établi la ley de Llanos (la loi des Llanos), expression écrite des regles de 
la vie de tous les jours dans ces vastes plaines. 
Toutes ces considérations historiques, sociales et économiques doivent &re pri- 
ses en compte si I'on veut faire une analyse valable de la société Ilanera. II ne faut 
pas tirer des conclusions hitives en affirmant que les Ilaneros n'ont jamais appris 
a valoriser I'espace comme les andins I'avaient fait grice au manque de terres cul- 
tivables. C'est d'ailleurs une idée chargée d'un déterminisme géographique exagéré 
et dépassé. 
J. L. Aubert dans un de ces travaux (1) soutient que les llaneros n'ont pas su tirer 
profit de leur terre parce qu'ils en avaient en abondance; ceci aurait donné lieu a une 
mentalité de laissez-aller et de vie facile dans la population. Autrement dit: les Llanos 
ont rendu les habitants paresseux et irresponsables !!. Par contre, M. Mariano 
Herrera dans sa these de Doctorat en sciences de I'Education fait une approche tres 
intéressante de la société des Llanos* en utilisant I'exemple du travail quotidien des 
ouvriers dans un latifundium. Ce travail apporte des éléments clés pour compren- 
dre la société actuelle des Llanos et celle du XXI siecle qui continuera d'etre une 
terre.. . (<Propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña, tierra de horizontes 
abiertos donde una raza buena ama, sufre y espera.,, 
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